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Специальность «Биотехнические медицинские аппараты и си-
стемы» на Приборостроительном факультете предусматривает, 
наряду с изучением медицинских дисциплин, овладение методиками 
проектирования и технического обслуживания ряда устройств для 
проведения оперативного вмешательства в организм человека. Эта 
конструкторская, технологическая и сервисная деятельность неиз-
бежно связана с чтением и выполнением чертежей 2D и 3D моделей 
и от компетентности специалиста в области инженерной графики за-
висит эффективность и качество производимого оборудования и его 
модернизация. Грамотно выполненные чертежи и схемы позволяют 
легко изучить принцип действия устройства, а также наметить спо-
собы применения пути необходимой   модернизации. 
Для примера можно привести исследования аппарата Илизарова, 
разработанного в 1952 году, проведенные Студентами ПСФ. Целью 
этих исследований было определение типа (компрессионно-дистрак-
ционного) и принципа действия, обеспечивающего надежную фикса-
цию костных отломков в процессе растяжения (дистракция) или сжа-
тия (компрессия) для лечения последствий тяжелых травм, связан-
ных с переломами костей конечностей. Применение этого аппарата 
позволило значительно уменьшить время, необходимое для реабили-
тации. С развитием ортопедической косметологии, этот аппарат и его 
модификации стали использоваться при коррекции формы ног, а 
также для увеличения роста человека. 
Подробное изучение чертежей 2D и 3D моделей позволяет оце-
нить перспективы применения изучаемого аппарата и ему подобных 
с целью снижения болевого уровня при применении, например, лазе-
ров. 
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